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На настоящий момент одно из активно развиваемых направлений 
науки и техники связано с разработкой твердооксидных топливных эле-
ментов (ТОТЭ). Эффективность функционирования ТОТЭ в значитель-
ной мере определяется электрохимической активностью электролита.  
Известно, что высокотемпературная модификация оксида висмута 
δ-Bi2O3 демонстрирует высокие значения кислородно-ионной проводи-
мости, но в достаточно узком температурном интервале 730-825°C. 
Установлено, что допирование оксида висмута различными катионами 
металлов (V, Nb и Ta) приводит к стабилизации δ-Bi2O3 при комнатной 
температуре с образованием твердых растворов.  
Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-
туры и физико-химических свойств замещенных ниобатов висмута со-
става Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ (0.1≤x≤1.0). Твердые растворы получали по стан-
дартной керамической технологии с промежуточными перетираниями в 
агатовой ступке в среде этилового спирта. Фазовый состав образцов 
контролировали с помощью метода РФА (ДРОН-3М, CuKα-излучение). 
Были установлены области гомогенности синтезированных порошков, 
уточнены параметры элементарных ячеек по однозначно проиндициро-
ванным линиям порошковых рентгенограмм, установлена кристалличе-
ская структура соединений. 
Методом лазерной дифракции определён средний размер частиц. 
Исследована объёмная, рентгенографическая плотность образцов. 
Электропроводность керамики была исследована методом импе-
дансной спектроскопии в интервале температур 800-300°С в режиме 
охлаждения. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные 
схемы ячеек. Построены температурные зависимости электропроводно-
сти в координатах –lgσ – 1/T. Выявлены наиболее перспективные по 
величине общей электропроводности и термической стабильности со-
ставы.  
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